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ZAHVALA ZAKLADI HAZU
ZA POTPORU AKTIVNOSTIMA HDKI-a
Ovim putem, a u ime svih članova Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehno-
loga (HDKI), zahvaljujemo se Zakladi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na 
potpori i pokroviteljstvu, u sljedećim aktivnostima našega društva:
1. Potpora organizaciji X. susreta mladih kemijskih inženjera, održanog od 21. do 
21. veljače 2014. u Zagrebu. Na Susretu je sudjelovalo ukupno 245 sudionika, 
dva plenarna predavača i šest pozvanih predavača. Izlagano je 29 usmenih 
izlaganja (iz primijenjene kemije: 5; iz mehaničkih, toplinskih i separacijskih 
procesa: 3; iz analize, sinteze i vođenja procesa: 4; iz razvoja materijala i pro-
izvoda: 4; iz ekoinženjerstva: 7; iz reakcijskog inženjerstva: 3; iz biokemijskog 
inženjerstva: 3) i 143 posterska izlaganja (iz primijenjene kemije: 62; iz anali-
ze, sinteze i vođenja procesa: 10; iz biokemijskog inženjerstva: 13; iz ekoin-
ženjerstva: 14; iz mehaničkih, toplinskih i separacijskih procesa: 9; iz razvoja 
materijala i proizvoda: 29; iz reakcijskog inženjerstva: 6). Dodijeljene su tri 
nagrade za najbolje postere te je na svečanom otvorenju dodijeljena Nagrada 
mladom kemijskom inženjeru – Aniti Šalić, dipl. ing., za istaknuti znanstveni 
doprinos u polju kemijskog inženjerstva.
2. Potpora organizaciji međunarodnog znanstveno-stručnog skupa XV. Ružičkini 
dani, “Danas znanost – sutra industrija”, održanog od 11. do 12. rujna 2014. 
u Vukovaru. Na Skupu je sudjelovalo ukupno 415 sudionika kroz plenarna 
predavanja, pozvana predavanja, usmena priopćenja te posterska priopćenja, 
iz 15 različitih zemalja (Hrvatska, Češka, Srbija, Bosna i Hercegovina, Make-
donija, Slovenija, Turska, Njemačka, Austrija, SAD, Slovačka, Monako, Poljska, 
Grčka, UK). Održano je pet plenarnih predavanja, jedno pozvano predavanje, 
19 usmenih priopćenja te 106 posterskih priopćenja, ukupno 131 znanstveni 
i stručni rad, nekoliko je tvrtki izložilo svoju opremu i uređaje, a dvije su tvrtke 
imale i sponzorirano predavanje uz izlaganje svoje opreme i uređaja.
3. Potpora izdavanju knjige Karbon – kemijska industrija Zagreb, ljudi i događaji 
1932. – 2000., autora Kuzme Petrića. Tiskanje knjige planira se tijekom 2015. 
godine.
Organiziranje navedenih skupova i izdavanje spomenute knjige ne bi bilo mogu-
će bez podrške Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Stoga iskreno zahvalju-
jemo Zakladi HAZU na financijskoj i svakoj drugoj nematerijalnoj pomoći.
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